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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pendidikan Agama Islam Sebagai Upaya Preventif 
Dalam Mengatasi Dekadensi Moral Remaja di MAN Tlogo Blitar” ini ditulis oleh 
Siti Nur Azizah, NIM. 2811123211, pembimbing Dra. HJ. Retno Indayati M. Si. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa tingkat 
kenakalan remaja dinilai cukup memperhatinkan, pendidikan agama Islam sebagai 
tulang punggung untuk mengatasi kenakalan remaja, kiranya perlu mendapatkan 
perhatian yang serius. Apabila pemberian pendidikan agama Islam pada siswa 
tidak sungguh-sungguh, kemungkinan besar akan timbul generasi muda yang 
tidak diinginkan, yaitu generasi muda yang berperilaku dekadensi moral. 
Sementara itu bangsa ini bertumpu pada tumbuhnya generasi penerus bangsa yang 
berakhlakul karimah. Maju mundurnya suatu bangsa terletak pada generasi muda. 
Maka, dalam hal ini peneliti menggunakan pendidikan agama Islam sebagai upaya 
preventif dalam mengatasi dekadensi moral remaja di Man Tlogo Blitar. 
 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apa saja bentuk-
bentuk dekadensi moral remaja yang terjadi di MAN Tlogo Blitar? (2) faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi dekadensi moral remaja di MAN Tlogo Blitar 
(3) Bagaimana kontribusi pendidikan agama Islam sebagai upaya preventif dalam 
mengatasi Dekadensi moral remaja di MAN Tlogo Blitar. Adapun yang menjadi 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kenakalan remaja, 
faktor-faktor yang mempengaruhinya dan kontribusi pendidikan agama Islam 
sebagai upaya mengatasi dekadensi moral. 
 
Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Blitar, 
sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu 
untuk mengembangkan Madrasah, terutama mengembangkan sumber daya siswa 
yang jauh dari perilaku dekadensi moral, bagi para guru Madrasah Aliah Negeri 
Tlogo Blitar sebagai sumbangan dalam mengintensifkan pelaksanaan pendidikan 
agama Islam baik di dalam maupun di luar kelas untuk pembinaan akhlak para 
siswa. Dan bagi para pembaca/peneliti lain sebagai bahan masukan atau referensi 
yang cukup berarti bagi peneliti yang sama/ sebidang untuk dikembangkan lebih 
lanjut. 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kwalitatif, yang mengedepankan 
metode metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Semua 
data yang mendukung skripsi ini akhirnya di analisa dengan menggunakan bentuk 
triangulasi baik sumber dan metodenya. Dan dengan menganalisa menggunakan 
metode deskriptif induktif.   
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dekadensi moral remaja yang terjadi 
di MAN Tlogo Blitar sifatnya masih wajar, artinya dekadensi atau kenakalan 
tersebut tidak membahayakan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Factor-
faktor yang mempengaruhi terjadinya dekadensi moral remaja adalah: (a) 
kurangnya keyakinan beragama, b). kurang nya kasih sayang orang tua, c). 
lingkungan (rumah tangga, sekolah dan masyarakat) yang kurang harmonis. 
 xiii 
Sedangkan usaha sekolah dalam mengatasi dekadensi moral remaja melalui 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1). Kegiatan kurikuler yang dilaksanakan 
dalam proses belajar mengajar (PBM). 2). Kegiatan ekstra kurikuler, yaitu 
mengadakan kegiatan diluar jam pelajaran seperti: peringatan hari besar Islam, 
pondok ramadhan, pengajian dan bimbingan dan konseling. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Islamic Education for Preventive Efforts to Address 
Youth Moral Decadence in State Islamic High School Tlogo Blitar" was written 
by Siti Nur Azizah, NIM. 2811123211, supervisor Dra. Hj. Retno Indayati M.Si. 
 
This research is motivated by a phenomenon that the rate of juvenile 
delinquency was considered quite alarming, Islamic religious education as the 
backbone to tackle juvenile delinquency, would need serious attention. If the 
provision of Islamic education in students not seriously, are likely to arise 
younger generation of unwanted, is young people who behave in moral 
decadence. Meanwhile this nation rests on the growing generation who good 
morals. Reciprocation of a nation lies in the younger generation. So, in this case 
the researchers used Islamic religious education as a preventive measure in 
addressing adolescent moral decadence in State Islamic High School Tlogo Blitar. 
The problem of this thesis is (1) Any other forms of adolescent moral 
decadence that occurred in State Islamic High School Tlogo Blitar? (2) the factors 
that influence adolescent moral decadence in State Islamic High School Tlogo 
Blitar (3) What is the contribution of Islamic religious education as a preventive 
measure in addressing adolescent moral decadence in State Islamic High School 
Tlogo Blitar. As for the purpose of this study was to determine the forms of 
juvenile delinquency, the factors that influence and contribution of Islamic 
religious education as an effort to overcome the moral decadence.  
This thesis is helpful for the Head of State Islamic High School Tlogo 
Blitar, as contribute ideas in order to develop and improve the quality to develop 
Madrasah, mainly developing the resources of students away from the behavior of 
moral decadence, for teachers State Islamic High School Tlogo Blitar as a 
contribution to intensify the implementation of education Islam both inside and 
outside the classroom for the students moral guidance. And for the readers / other 
researchers as inputs or significant reference to the same researcher / parcel to be 
developed further. 
This study uses a qualitative approach, which emphasizes the method of 
data collection methods interviews, observation and documentation. All the data 
that supports this thesis finally analyzed using triangulation shape both sources 
and methods. And by analyzing the descriptive method inductive. 
The results showed that adolescent moral decadence that occurred in State 
Islamic High School Tlogo Blitar still reasonable in nature, meaning that 
decadence or delinquency does not harm either to himself or others. Factors that 
influence the occurrence of moral decadence adolescents are: (a) lack of religious 
beliefs, b). his lack of parental affection, c). environment (household, school and 
community) that is less harmonious. While business schools in addressing the 
moral decadence teens through activities such as the following: 1). Curricular 
activities are carried out in the learning process. 2). Extra-curricular activities, are 
held outside of school hours activities such as: warning Islamic holidays, cottage 
Ramadan, lectures and guidance and counseling. 
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